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Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen maidontuotannon tulevaisuuteen 
sekä nykyhetken tilanteeseen. Tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva maaseutuhallintoalueen maidontuotannon 
paikkakuntakohtaisista eroista ja pyrkiä löytämään keinoja maidontuotannon säilymiseen alueella. Opinnäytetyö 
toteutettiin yhteistyössä Pyhäjärven maaseutuhallinnon kanssa. 
 
Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastatteluun valittiin Haapajärveltä, Pyhäjärveltä ja Reis-
järveltä kultakin kaksi haastateltavaa. Toinen haastateltavista oli äskettäin maidontuotannon lopettanut viljelijä, ja 
toinen haastateltava oli maidontuotantoa sukupolvenvaihdoksen jälkeen jatkanut viljelijä. Lisäksi haastateltiin muita 
maidontuotannon parissa työskenteleviä tahoja. Tilastokeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja Maaseutuvirastolta 
saatiin tarvittavat tilasto- ja pohjatiedot työn tekemiseen. Lisäksi opinnäytetyössä perehdyttiin aiheeseen liittyvään 
verkkoaineistoon sekä kirjallisiin lähteisiin.  
 
Opinnäytetyön sekundaarista aineistoa analysoitaessa tuli ilmi, että maaseutuhallintoalueen paikkakunnista ainoas-
taan Pyhäjärvellä meijeriin toimitetun maidon määrä on laskenut viime vuosina. Karjakoko oli selvästi suurin Reis-
järvellä ja toiseksi suurin Haapajärvellä. Tilalukumäärä suhteessa väkilukuun vuonna 2016 oli Reisjärvellä 2,1 pro-
senttia, Haapajärvellä 0,8 prosenttia ja Pyhäjärvellä 0,7 prosenttia. Teemahaastatteluissa tärkeimpinä asioina tuli 
ilmi, että alueen tiloilla kaivataan apua yhteistyötoiminnan taustaselvittelyissä sekä yhteistyötä päättäjien ja viljeli-
jöiden välille. Lisäksi kysyntää olisi hyvinvointiin tähtäävillä hankkeilla. 
 
Saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään Pyhäjärven maaseutuhallintoalueella. Opinnäytetyön pohjalta tullaan järjes-
tämään paneelikeskustelu, johon osallistuu alueen päättäjiä, maidontuottajia sekä muita aiheesta kiinnostuneita 
henkilöitä. Tavoitteena on, että opinnäytetyössä saatujen tulosten avulla pystytään vaikuttamaan alueella toimivien 
maitotilojen säilymiseen. Suomessa on eletty ja eletään edelleen maidontuotannon murrosta, mikä tarkoittaa käy-
tännössä tilakoon kasvua ja tilalukumäärän vähenemistä. Jatkossa opinnäytetyössä kerättyä tietoa voi soveltaen 
hyödyntää toimeksiantajan lisäksi muut Suomen kunnat, joissa maidontuotannon kehityssuunta on kääntynyt las-
kuun. Saaduista tuloksista hyötyvät kuntien päättäjien lisäksi itse maidontuottajat ja heidän yhteistyötahonsa. 
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The purpose of this thesis was to study the future and current situation of milk production in the Pyhäjärvi rural 
administrative district. The aim was to form an overall picture of the regional differences in milk production in the 
rural administrative district and to find ways to maintain milk production in the area. The thesis was conducted in 
cooperation with the Pyhäjärvi rural administration.  
 
The data was collected using focused interviews. Two interviewees were selected from Haapajärvi, Pyhäjärvi and 
Reisjärvi each for the interviews. One of the interviewees was a farmer who had recently stopped milk production, 
and the other interviewee was a farmer who had continued milk production after the farm succession. Other par-
ties working with milk production were also interviewed for the thesis. Statistics Finland, Natural Resources Insti-
tute Finland and the Agency for Rural Affairs provided the necessary statistical and basic information for the thesis. 
Related online material and written sources were also studied for the thesis.  
 
When analyzing the secondary material of the thesis, it was discovered that from the areas of the rural administra-
tive district, only Pyhäjärvi has seen a decline in the amount of milk delivered to the dairy in recent years. The herd 
size was clearly the largest in Reisjärvi, and the second largest in Haapajärvi. The number of farms in proportion to 
the population in 2016 was 2.1 percent in Reisjärvi, 0.8 percent in Haapajärvi and 0.7 percent in Pyhäjärvi. In the 
focused interviews, the most important issues that emerged were the assistance needed in the region in the back-
ground analysis of cooperation activities, lowering of the threshold between policy-makers and farmers, and well-
being projects.  
 
The obtained results will be utilized within the Pyhäjärvi rural administrative district. The thesis will be used to or-
ganize a panel discussion involving policy-makers, dairy farmers and other interested people in the area. The aim is 
that the results of the thesis can be used to influence the survival of dairy farms in the area. Finland has gone and 
is still going through a transformation of milk production, which practically means growing farm sizes and decreas-
ing farm numbers. In the future, the information gathered in the thesis can be utilized not only by the client, but 
also by other municipalities in Finland where the development trend of milk production has declined. The obtained 
results will benefit not only the local policy-makers but also the milk producers themselves and their partners. 
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1 JOHDANTO 
 
Suomen maidontuotanto elää murrosvaihetta. Suomalaisella maidontuotantotilalla on keskimäärin al-
le 40 lypsävää, mutta tilakoko kasvaa sitä mukaa kun uusia navetoita rakennetaan. (Luonnonvara-
keskuksen www-sivut s.a.) Osa maitotilallisista tuntuu suhtautuvan rakennekehitykseen positiivi-
semmin kuin toiset. Samaa rakennemuutosta eletään paikallistasolla Suomen yksittäisissä kunnissa; 
toisten kuntien maidontuotannon tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin toisten. Tämä opinnäyte-
työ käsittelee Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen (Pyhäjärvi, Haapajärvi, Reisjärvi) maidontuotan-
non tulevaisuutta.  
 
Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen maidontuotanto on jakautunut niin kuntien kuin koko maaseu-
tuhallintoalueen kesken epätasaisesti. Toisaalla on uskallettu investoida ja panostaa maidontuotan-
non tulevaisuuteen, kun taas toisaalla maidontuotannon lopettaminen on noussut eräänlaiseksi 
trendiksi. Mikä on johtanut tähän kahtiajakoon maaseutuhallintoalueella? Onko kuntien sisältä löy-
dettävissä tekijöitä, jotka selittävät maidontuotannon muutosta alueella? Maaseutuhallintoalueeseen 
kuuluvista paikkakunnista erityisesti Pyhäjärven maidontuotanto tuntuu hiipuvan muuta aluetta no-
peammin. Toisaalta Pyhäjärvellä on lähitulevaisuudessa näköpiirissä suuriakin maidontuotantotiloilla 
tapahtuvia investointimahdollisuuksia, joten toiveikkuutta maidontuotannon säilymiseen paikkakun-
nalla on. 
 
Opinnäytetyössäni esitän syitä siihen, miksi näiden kolmen paikkakunnan maitotilojen tämän hetki-
sessä ja tulevaisuuden ennusteen lukumäärässä on niin suuria eroja. Lisäksi esitän tietoa siitä, min-
kälaisena maaseutuhallintoalueen tilalliset, päättäjät ja muut maidontuotannon parissa työskentele-
vät tahot näkevät maaseutuhallintoalueen maidontuotannon tulevaisuuden. Tavoitteena on antaa 
kehitysideoita Pyhäjärven maaseutuhallinnon käyttöön, jotta maidontuotannon tulevaisuus alueella 
saataisiin turvattua. 
 
Tilastokeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja Maaseutuvirastolta saadaan tarvittavat tilasto- ja 
pohjatiedot työn tekemiseen. Tilastokeskuksen julkaisema ”Alueittainen maidontuotantotilasto” on 
vuosittain päivitettävä tilasto, joka sisältää tietoja maidontuotannosta ja maidontuottajien lukumää-
ristä alueittain. (SVT s.a.) Etenkin tämä tilasto on oman opinnäytetyöni kannalta kiintoisa, sillä tilas-
tosta saa tarkkaa tietoa tämän hetkisestä sekä aiempien vuosien maidontuotannosta paikkakunta-
kohtaisesti. Tilastokeskukselta on saatavissa myös maatalouden paikkakuntakohtaiset ja maidontuo-
tannon tukialueittaiset verotustiedot.  Lisäksi opinnäytetyössä perehdytään aiheeseen liittyvään 
verkkoaineistoon sekä kirjallisiin lähteisiin. Taustatietona tutustun yleisesti Suomen maidontuotan-
toon sekä erityisesti Pyhäjärven maaseutuhallinnon maidontuotantoon.  
 
Opinnäytetyön olennaisena osana on teemahaastatteluiden toteuttaminen maaseutuhallintoalueella 
asuville viljelijöille. Lisäksi haastatellaan jokaisen paikkakunnan MTK:n johtokunnan jäsentä ja Pro-
Agria Oulun johtajaa. Haastatteluiden teemana ovat Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen tämän het-
ken ja tulevaisuuden näkymät. Teemahaastatteluissa saatujen tuloksien avulla voidaan kriittisesti ar-
vioida – sekä verrata olemassa olevaan tilastotietoon – maaseutuhallintoalueen maidontuotannon 
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tämän hetken ja tulevaisuuden näkymiä. Keväällä 2018 järjestetään Pyhäjärven maaseutuhallinto-
alueella paneelikeskustelu, jossa opinnäytetyössä saadut tulokset tullaan esittelemään. 
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2 MAIDONTUOTANTO SUOMESSA 
 
Maitoa kulutetaan Suomessa noin 361 litraa henkeä kohti. Maidontuotanto on tärkeä elinkeino maa-
seudulla ylläpitäen maaseudun asutusta ja työllisyyttä. Maidontuotanto on Suomessa erittäin tiiviissä 
yhteydessä kotimaiseen naudanlihantuotantoon, sillä yli 85 prosenttia kotimaisesta naudanlihasta on 
lähtöisin maidontuotantoa harjoittavilta tiloilta. (Luonnonvarakeskuksen www-sivut s.a.) Vuoden 
2017 marraskuussa tuotettu maitomäärä oli vähentynyt 1 prosentin verrattuna edellisvuoden vas-
taavaan ajankohtaan. Meijeriin vastaanotettu maitomäärä on vaihdellut vuosien aikana huomattavia 
määriä. (Kuvio 1.)  
 
 
KUVIO 1. Meijerimaidon tuotanto (Luonnonvarakeskus 2017a.) 
 
Vuonna 2000 Suomessa oli noin 20 000 maitotilaa. Vuoteen 2017 mennessä maitotilojen lukumäärä 
on vähentynyt reilusti yli puolella. Arvion mukaan maitotilojen lukumäärä tulee vähenemään vuoteen 
2025 alle 5 000 tilaan. (Kuvio 2.) Tuotantotilojen lukumäärä on laskenut tasaisesti. Vastaanotetun 
meijerimaidon määrä ei ole vähentynyt samassa suhteessa tilojen lukumäärän kanssa. Voimmekin 
päätellä, että keskituotos ja lehmämäärä tiloilla ovat kasvaneet huomattavan paljon vuosien saatos-
sa. Rakennekehityksen odotetaan jatkuvan aiempien vuosien tapaan: tilojen lukumäärä vähenee ja 
jäljelle jäävät tilat kasvattavat yksikkökokoaan. (Farmit-www-sivut 2017.) 
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KUVIO 2. Maitotilojen lukumäärä ja kehityksen ennuste 2000–2025 (Taloustohtori Luke s.a.)  
 
Maidontuotannon kannattavuuskerroin on laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2017 yli puolella. Vuonna 
2000 kannattavuuskerroin oli 0,66 ja vuonna 2017 ennusteen mukaan kannattavuuskerroin oli 0,30. 
Vuoden 2017 virallisia verotustietoja ei ollut vielä saatavilla opinnäytetyön teon aikaan. Kannatta-
vuuskertoimen tavoite on 1, jolloin tehdylle työlle ja omalle pääomalle saataisiin korvaus (Heikkilä, 
Niskanen, Ovaska, Lappalainen & Tauriainen 2014, 11). Tuottajahinta oli vuonna 2016 keskimäärin 
37,75 senttiä per litra. Vuonna 2014 hinta oli keskimäärin 44,55 senttiä litralta. Hinnoissa on otettu 
huomioon perushintaan tulevat lisät, kuten esimerkiksi rasva- ja valkuaislisä. (Luonnonvarakeskus 
2017b.) 
 
MTT:n vuonna 2013 julkistaman raportin mukaan tilakoon kasvulla ja uuteen teknologiaan siirtymi-
sellä on positiivinen vaikutus tuottavuuskehitykseen. Tuottavuuskehitystä haittaa kasvun myötä syn-
tyvä tilusrakenteen muuttuminen, jonka seurauksena esimerkiksi polttoainekustannukset ja viljelys-
töihin kuluva aika lisääntyvät. Tuloksesta voidaan päätellä, että peltomarkkinoiden toimivuudessa ja 
tilusjärjestelyissä olisi Suomessa kehittämisen varaa. (Heikkilä ym. 2014, 29.) 
 
Vuonna 2017 Suomen keskilehmäluku oli 37 lypsävää. Kaikkiaan lypsylehmiä Suomessa oli 275 000 
kappaletta, mikä on noin 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. (Luonnonvarakeskus 2017g.) 
Vuonna 2016 suurin karjakokoluokka (1846 tilaa) oli 20–29 lypsävää. Toiseksi yleisin kokoluokka oli 
15–19 lypsävää (1137 tilaa) ja kolmanneksi suurin 30–39 lypsävää (1135 tilaa). (Luonnonvarakeskus 
2017f.)  
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3 PYHÄJÄRVEN MAASEUTUHALLINTOALUE 
 
Maaseutuhallintoalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, noin puolimatkassa Jyväskylää ja Oulua (kuva 
1). Pyhäjärven kaupunki otti hoitaakseen vuoden 2013 alusta oman kaupunkinsa lisäksi myös Haa-
pajärven kaupungin ja Reisjärven kunnan maaseutuhallinnon lakisääteiset sekä kehittämisasiat. 
Maaseututoimen tärkein tehtävä on maataloustukien hakeminen ja maksatus sekä maaseudun kehi-
tystoimet. Maaseutuhallintoalueella on noin 428 maatilaa, joista maidontuotantotiloja on noin 143. 
Näillä tiloilla maitoa tuotetaan vuodessa noin 53 miljoonaa litraa. (Pyhäjärven kaupungin www-sivut 
s.a.) 
 
 
KUVA 1. Maaseutuhallintoalueen sijoittuminen kartalla (Hellén 2018.) 
 
Haapajärven kaupunki sijaitsee maaseutuhallintoalueen kunnista keskimmäisenä. Haapajärvi tunne-
taan useiden tunnettujen tuotemerkkien kotipaikkana: Tiivi-ikkunat, Hakki-pilkekoneet ja Elega-
keittiökalusteet valmistetaan Haapajärvellä (Haapajärven kaupungin www-sivut). Pyhäjärven kau-
punki tunnetaan tuttavallisemmin Pyhäsalmena, keskustaajamansa mukaan. Parhaiten Pyhäjärvi on 
tullut ihmisille tunnetuksi kaivoksen ja Vaskikello-ravintolan ansiosta. Reisjärven kunta lienee ihmis-
ten mielissä alueen kunnista eniten maatalouspitäjän maineessa. Reisjärvi sijaitsee Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan etelälaidalla.  
 
3.1 Maidontuotanto Pyhäjärven maaseutuhallintoalueella 
 
Lypsykarjataloutta harjoittavien viljelijöiden keski-ikä oli vuonna 2016 Suomessa 49 vuotta (Luon-
nonvaraskeskus 2017c). Pyhäjärven maaseutuhallintoalueella maidontuottajien keskimääräinen syn-
tymävuosi on Haapajärvellä 1971, Pyhäjärvellä 1970 ja Reisjärvellä 1970. Maidontuottajien keski-
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määräinen syntymävuosi maaseutuhallinnon alueella on 1970 ja tällöin keski-ikä on 47 vuotta. (Py-
häjärven maaseutuhallinnon tietokanta 2017.)  
 
Väkiluku tilalukumäärään suhteutettuna on Haapajärvellä 0,8 prosenttia, Pyhäjärvellä 0,7 prosenttia 
ja Reisjärvellä 2,1 prosenttia. Sekä Haapajärvellä että Pyhäjärvellä tilalukumäärä suhteutettuna väki-
lukuun on huomattavan paljon alhaisempi kuin Reisjärvellä. (Taulukko 1.)  Vaikka lukumääräisesti 
Pyhäjärvellä on huomattavan paljon vähemmän maitotiloja kuin Haapajärvellä, suhdevertailussa 
kunnat ovat kuitenkin lähes tasoissa.  
 
 
TAULUKKO 1. Maitotilalukumäärä suhteessa väkilukuun maaseutuhallintoalueella (Luonnonvarakes-
kus 2017d.) 
Vuosi 2016 Maitotiloja (kpl) Väkiluku (joulukuu 
2016) 
Suhteellinen tilalu-
kumäärä väkilukuun 
verrattuna 
Haapajärvi 62 7332 0,8 % 
Pyhäjärvi 36 5446 0,7 % 
Reisjärvi 61 2854 2,1 % 
Yhteensä 159 15638  
 
 
Pyhäjärven maaseutuhallintoalueeseen kuuluvien kaikkien kolmen kaupungin tai kunnan maitotilojen 
lukumäärä väheni vuodesta 2015 vuoteen 2016. Vuodesta 2015 vuoteen 2016 lopettaneiden maito-
tilojen määrä oli Haapajärvellä 4, Pyhäjärvellä 2 ja Reisjärvellä 1. (Luonnonvarakeskus 2017b.) Mai-
dontuotannon litramäärä nousi sekä Haapajärvellä että Reisjärvellä, mutta Pyhäjärvellä tuotettu mai-
tomäärä laski (taulukko 2). Suurinta kasvu oli Reisjärvellä, missä tuotettu maitomäärä nousi noin 1,2 
miljoonaa litraa vuodesta 2014 vuoteen 2016. Tästä voidaan päätellä, että Haapajärvellä tuotantoa 
on laajennettu samassa suhteessa kuin pienemmiltä tiloilta tuotanto on loppunut. Pyhäjärvellä sa-
manlaista ilmiötä ei tuotoslukujen mukaan ole havaittavissa. (Taulukko 2.) 
 
TAULUKKO 2. Maidontuotannon litramäärät kunnittain vuosittain (Luonnonvarakeskus 2017c.) 
Kunta Maitomäärä litraa 
vuosi 2014 
Maitomäärä litraa 
vuosi 2015 
Maitomäärä 
litraa vuosi 2016 
Erotus 2016–2014 
Haapajärvi 19 585 224 19 964 024 20 272 356 + 687 132 
Pyhäjärvi 10 112 938 9 989 201 10 012 128 – 100 810 
Reisjärvi 21 792 230 23 159 316 23 022 623 + 1 230 393 
 
 
Tilakoko vuonna 2016 lypsylehmien lukumäärän perusteella tarkasteltuna oli taulukossa 3 esitetyn 
kaltainen. Suurin karjakoko oli Reisjärvellä, pienin Pyhäjärvellä. Reisjärven ja Pyhäjärven keskimää-
räinen lypsylehmien määrä poikkesi toisistaan 13 lehmän verran. Tilastosta voidaan vetää karkea 
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johtopäätös, että Haapajärvellä ja Reisjärvellä on investoitu tuotantorakennuksiin Pyhäjärveä 
enemmän. 
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TAULUKKO 4. Lypsylehmien keskiarvoinen määrä per tila kunnittain (Luonnonvarakeskus 2017f.) 
 
Kunta Lypsylehmien määrä/tila (keskiarvo) 
Haapajärvi 37 
Pyhäjärvi 30 
Reisjärvi 43 
 
 
Pyhäjärven maaseutuhallintoalueella on investoitu viime vuosina maltillisesti. Selkeä poikkeama nä-
kyy vuonna 2016, jolloin investointitukea rakennusinvestointeihin on myönnetty lähes 2,5 miljoonaa 
euroa. Myös vuonna 2017 rakennusinvestointeihin on saatu investointitukea lähes 1,7 miljoonaa eu-
roa. Inventointitukia on myönnetty 17 kappaletta muihin investointeihin. (Kuvio 3.) Tietoja ei ole eri-
telty paikkakuntakohtaisesti.  
 
 
 
KUVIO 3. Myönnetyt investointituet maaseutuhallintoalueella vuosina 2013–2017 (Maaseutuvirasto 
2017.) 
 
3.2 Suurimmat työllistäjät maaseutuhallintoalueella 
 
Maaseutuhallintoalueen kunnista kaikki ovat tarjonneet kuntalaisille ja lähipaikkakuntien asukkaille 
teollisia työpaikkoja. Esimerkkeinä Haapajärvellä toimivista yrityksistä mainittaneen Tiivi-ikkunat, jo-
ka työllistää noin 140 henkilöä (Holopainen 2018). Lisäksi Haapajärvellä suurimpia työllistäjiä ovat 
sahausyritys Haapajärven Ha-Sa Oy, joka työllistää noin 100 henkilöä ja lisäksi toimihenkilöitä (pal-
samäki 2018) sekä Lujabetoni, joka työllistää noin 40 henkilöä (LujaBetoni www-sivut s.a). 
 
Reisjärvi on vahvasti maatalouspitäjän maineessa, mikä käy ilmi myös kunnan verkkosivuilta. Verk-
kosivuilla kunnan kerrotaan olevan vahvasti maatalousvaltainen, mutta myös teollisuusyrityksiä kun-
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nasta löytyy. Suurin teollisuustyöllistäjä kunnassa on pakkauskoneisiin ja – tarvikkeisiin erikoistunut 
Elecster Oy, joka työllistää tällä hetkellä noin 30 työntekijää (Elecster Oy:n asiakaspalvelu 2018). 
 
Pyhäjärvellä eletään tulevina vuosina suurta muutosten aikaa. Suuri työllistäjä, Pyhäsalmen kaivos, 
on lopettamassa toimintaansa ja näin ollen sen tarjoamat työpaikat häviävät. Kaivoksen omistaa ka-
nadalainen First Quantum Minerals. Kaivos työllistää noin 200 henkilöä, lisäksi aliurakoitsijoita ja 
heidän työntekijöitään on noin 50 henkeä (Inkeroinen 2017). Pyhäjärven asukasluvun voidaan en-
nustaa kaivoksen loppumisen myötä kääntyvän entistäkin radikaalimpaan laskuun. Mikäli korvaavia 
työpaikkoja ei löydetä, Pyhäjärven itsenäisyys ja tulevaisuus ovat vaakalaudalla.  
 
Maatalous on tarjonnut sukupolvien ajan työpaikkoja niin itse maatalousyrittäjille kuin välillisesti 
maatalouden parissa työskenteleville koko maaseutuhallinnon alueella. Tilastotiedon perusteella eri-
tyisesti Pyhäjärven maidontuotanto näyttää olevan hiipumaan päin. Maidontuotannon ja maitotilojen 
radikaali vähentyminen yhdessä kaivoksen loppumisen kanssa olisi kohtalokasta. Vaikka tilastotiedot 
Haapajärven ja Reisjärven maidontuotannosta näyttävätkin positiivisemmilta kuin Pyhäjärvellä, ei 
millään alueen paikkakunnalla ole varaa jättää tarttumatta kehitystoimiin.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen maidontuotannon tu-
levaisuuteen sekä nykyhetken tilanteeseen. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva maaseutuhal-
lintoalueen maidontuotannon paikkakuntakohtaisista eroista ja pyrkiä löytämään keinoja maidontuo-
tannon säilymiseen alueella. Erityistä huomiota opinnäytetyössä kiinnitetään Pyhäjärven maidontuo-
tantoon, sillä alueen tuotanto näyttää hiipuvan Haapajärveä ja Reisjärveä nopeammin. 
 
Miettiessäni opinnäytetyölleni aihetta tulin jutelleeksi Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen johtajan 
Pasi Liikasen kanssa ja hän ehdotti aiheeseen, eli Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen maidontuo-
tannon tulevaisuuteen, perehtymistä opinnäytetyössäni. Aihe motivoi minua, sillä haluan saada tie-
tooni, mitkä tekijät vaikuttavat maidontuottajien tulevaisuudenuskoon. Opiskeluissani olen kiinnos-
tunut lypsykarjatuotannosta sekä hallinnosta ja taloudesta, joten näihin liittyvä opinnäytetyöaihe on 
luonteva valinta. Toteutan opinnäytetyön yhteistyössä Pyhäjärven maaseutuhallinnon kanssa. Oma 
roolini opinnäytetyössä on toimia toimeksiannon toteuttajana Savonia-ammattikorkeakoulun agrolo-
giopiskelijana. Keskeisimmässä roolissa toimeksiantajan puolelta toimii maaseutujohtaja Pasi Liika-
nen. 
 
Tilastotiedon pohjalta saadut tulokset tarkentuvat teemahaastatteluin. Opinnäytetyössä käytettävä 
aineisto on esitetty tarkemmin kuviossa 4. Toteutan haastattelut jokaisella maaseutuhallintoaluee-
seen kuuluvalla paikkakunnalla, eli Haapajärvellä, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Etsimme yhteistyössä 
maaseutuhallinnon kanssa jokaisesta kunnasta/kaupungista kaksi tilaa, joiden isäntäväkeä pyydettiin 
haastatteluun. Toinen haastatteluun osallistuneista tiloista oli luopunut maidontuotannosta ja toisella 
maidontuotanto on tilan päätuotantosuuntana edelleen. Maidontuotannon lopettaneista tilallisista 
kaikki kolme ovat jatkaneet maanviljelyn harjoittamista päätuotantosuuntaa muuttamalla. Lisäksi 
haastattelin jokaisen paikkakunnan MTK:n johtokunnan jäsentä ja ProAgria Oulun johtajaa Vesa 
Nuoliojaa. 
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KUVIO 4. Opinnäytetyössä käytettävä aineisto. 
 
4.1 Tutkimusmenetelmät 
 
Tässä opinnäytetyössä käytetään empiiristä kvalitatiivista tutkimusta. Tämä tarkoittaa laadullista tut-
kimusta, jonka tavoitteena on todellisen tilanteen kuvaaminen ja tutkiminen. Kvalitatiivisen tutki-
muksen tavoitteena on siis löytää selityksiä todellisessa elämässä tapahtuviin ilmiöihin. Kvalitatiivisel-
le tutkimukselle on olennaista, että tutkimuksen rakenne ja suunnitelma muotoutuvat tutkimuksen 
edetessä, eivätkä ne asetu vielä suunnitteluvaiheessa lopulliseen muotoonsa. Lisäksi kvalitatiivista 
tutkimusta tehtäessä tutkimusjoukko on tietty, eikä satunnaisotannalla valittu. Kvalitatiivisessa tut-
kimuksessa tulee muistaa ottaa huomioon, että todellista tilannetta ja elämää kuvailtaessa tulokset 
ovat aina moninaisia: yksiselitteistä ratkaisua tutkimukseen ei ole mahdollista löytää, vaan taustalla 
on aina moninainen syy-seuraussuhteiden verkko. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2007, 131–135.) 
Tutkimuksessa käytetään myös sekundaariaineistoa eli jo olemassa olevia analysoimattomia tilastoja 
ja muuta aineistoa.  
 
Pohdin pitkään, olisiko tutkimukseni järkevää toteuttaa millaisia keinoja käyttäen. Esitellessäni opin-
näytetyön aiheen ensimmäisessä aihepalaverissa opponoivalle opettajalleni sekä opinnäytetyökoor-
dinaattorille, tulimme yhdessä siihen tulokseen, että haastattelututkimuksella saataisiin tässä tapa-
uksessa mahdollisimman kuvaavia vastauksia. Haastattelututkimuksessa on riskinä, että otoksesta ei 
saada tehtyä yleistettäviä päätelmiä (Alasuutari 2014, 42). Esimerkiksi mikäli muutoin samankaltai-
sesta kolmen maitotilallisen joukosta yksi ilmoittaakin johonkin haastattelukysymykseen täysin päin-
vastaisen vastauksen kuin kaksi muuta, tulee miettiä, mistä poikkeavuus kysymyksen kohdalla joh-
tuu. Haastattelututkimus on kuitenkin tähän opinnäytetyöhön parhaiten sopiva vaihtoehto, sillä mai-
Primääriaineisto 
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totilallisten ja maidontuotannosta luopuneiden tilallisten mielipiteet ja kommentit halutaan saada tie-
toon. Haastattelututkimuksessa haastateltavat vastaavat välittömämmin kuin esimerkiksi lomake-
kyselyssä. 
Haastattelumenetelmän valinnassa päädyttiin teemahaastatteluun. Teemahaastattelu on puolistruk-
turoitu haastattelun muoto, mikä tarkoittaa käytännössä tiettyjen teema-alueiden toistumista. Tee-
mahaastattelussa haastattelijan esittämillä kysymyksillä ei ole tarkkaa järjestystä ja muotoa, mutta 
haastattelu pysyy koko ajan saman teeman sisällä (Hirsjärvi ja Hurme 2014. 48). 
 
4.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksessa saatujen tulosten toistettavuutta; tutkimus ei 
siis saa antaa sattumanvaraisia tuloksia, jotta se on reliaabeli. Validius taas tarkoittaa tutkimuksen 
kykyä mitata juuri sitä, mihin tarkoitukseen se on tarkoitettu. Monesti reliabiliteetti ja validiteetti yh-
distetään kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta näiden asioiden huomioiminen myös laadullisessa 
tutkimuksessa on olennainen osa tutkimuksen onnistumista. (Hirsjärvi ym. 2007, 226–227.) 
 
Toteutettavassa opinnäytetyössäni validiutta ja reliabiliteettia tulee huomioida laajasti. Haastattelus-
sa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kysymykset eivät johda vastaajaa harhaan, vaan niiden 
avulla pyritään löytämään vastauksia juuri siihen mihin on tarkoitettu. Laadullisessa tutkimuksessa 
validiutta lisää esimerkiksi se, että tutkimuksen toteuttaminen kerrotaan tarkkaan tutkimussuunni-
telmassa ja itse tutkimustavat valitaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Lisäksi on kerrottava tar-
kasti, millaisissa olosuhteissa aineisto on saatu, ja onko aineiston hankintaan liittynyt mahdollisesti 
joitain häiriötekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa lopputulokseen.  
 
Tutkimusta suunniteltaessa, tehtäessä ja julkaistaessa on muistettava toimia hyvän etiikan mukai-
sesti. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Opetusministe-
riö on laatinut seitsemän kohdan listauksen, joka sisältää mm. ohjeita tutkimuksen suunnittelusta, 
toteutuksesta ja tiedonhankintatavoista. Tutkimuksen eettisyyden kannalta on myös tärkeää toteut-
taa tutkimuksessa ja sen raportoinnissa seuraavat asiat: plagiointia ei saa tehdä, tuloksia ei vääris-
tellä, tutkimustulosten raportoinnin on oltava totuudellista ja johdonmukaista, muiden tutkimukseen 
osallistuneiden tutkijoiden osallisuutta ei vähätellä sekä mahdollista tutkimukseen myönnettyä rahoi-
tusta ei käytetä väärin. (Hirsjärvi ym. 2007, 26–27.) Omassa opinnäytetyössäni eettisyyden huomi-
oiminen on tärkeää esimerkiksi haastattelutilanteessa; mikäli vaikuttaa, että haastateltava ei halua 
vastata tiettyyn kysymykseen, tulee minun osata tulkita tilanne, eikä pakottaa henkilöä vastaamaan. 
 
Uskon, että tilalliset eivät itsekään osaa suoraan kertoa syitä siihen, mitkä kaikki tekijät ovat olleet 
vaikuttamassa heidän haluunsa jatkaa maidontuotantoa tai vaihtaa tuotantosuuntaa. Syitä voi olla 
monia: yleinen asenne maatalouden kannattavuudesta, naapurin esimerkin seuraaminen tai sattu-
manvaraisuus. Koska lopettamis-/jatkamissyyt eivät varmasti ole tilallisillakaan täysin selkeästi tie-
dossa, tulee haastattelukysymysten laatimiseen kiinnittää erityisen tarkkaa huomiota. Kysymykset 
eivät saa olla johdattelevia, eikä tutkimuksen tekijä saa johdatella vastauksia tiettyyn suuntaan. 
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4.3 Tutkimustulosten analysointi 
 
Laadullisessa tutkimuksessa aineisto on järkevää litteroida eli kirjoittaa puhtaaksi ennen johtopää-
tösten tekemistä. Litteroinnin jälkeen alkaa aineiston analysointi ja sitä seuraa johtopäätösten teke-
minen. (Hirsjärvi ja Hurme 2014, 144.) Aineiston analysointi on järkevää aloittaa mahdollisimman 
nopeasti itse keruuvaiheen jälkeen. Kun saadut tulokset on analysoitu, tulee ne pyrkiä selittämään ja 
tulkitsemaan niin, että tutkimuksen lukija ymmärtää saadut tulokset helposti. Analysoinnissa ja joh-
topäätösten teossa onkin oltava tarkkana, jotta tutkijan omat käsitykset ja mielipiteet eivät vääristä 
saatuja tuloksia. Laadullisessa tutkimuksessa oman haasteensa myös asettaa se, että haastattelussa 
toisen ihmisen sanomisia voi tulkita eri tavoin tilanteesta ja haastattelijasta riippuen. (Hirsjärvi ym. 
2007, 218.) 
 
Viljelijöiden teemahaastattelut äänitetään ja litteroidaan kokonaisuudessaan. Tällöin pystyn muodos-
tamaan päteviä syy-seuraussuhteita. Puhelinhaastatteluina toteutetut haastattelut kirjataan ylös 
haastatteluhetkellä mahdollisimman tarkkaan ja analysoin tulokset heti jokaisen haastattelun jäl-
keen, jolloin virhekäsitysten mahdollisuus on vähäisempi. Esitän haastatteluissa tarkentavia kysy-
myksiä, mikäli johtopäätösten tekeminen vastauksen perusteella on haastavaa. Omien näkemysten 
ja ennakko-oletusten esilletuomista tulee välttää haastatteluiden aikana.  
 
4.4 Tutkimusjärjestelyt ja tutkimuksen toteuttaminen 
 
Pyhäjärven maaseutuhallinto esitti haastateltavaksi kultakin paikkakunnalta sekä maidontuottajaa 
että maidontuotannosta luopunutta henkilöä. Lisäksi maaseutuhallinto oli miettinyt valmiiksi vara-
haastateltavat, mikäli varsinaiset valitut kieltäytyisivät tai estyisivät haastattelusta. Sain maaseutu-
hallinnolta haastatteluun valittujen henkilöiden yhteystiedot ja olin heihin yhteydessä puhelimitse. 
Kukaan haastatteluun pyydetyistä ei kieltäytynyt haastattelusta. MTK:n johtokunnan jäsenet valitsin 
haastatteluun satunnaisotannalla. Jokaisen paikkakunnan johtokunnasta kirjasin ylös ne henkilöt, 
jotka ovat maidontuottajia. Mikäli listassa ensimmäisenä ollut henkilö ei vastannut puhelimeen, siir-
ryin seuraavaan. 
 
Haastattelut toteutin syksyn 2017 aikana. Olin tutkimukseen valittuihin viljelijöihin yhteydessä puhe-
limitse. Puhelun aikana esittelin itseni ja mitä asiani koskee. Itse haastattelutilanteet äänitin, jotta 
pystyin haastattelutilanteessa kiinnittämään huomiota ennen kaikkea vuorovaikutukseen ja johdat-
tamaan keskustelua oikeaan suuntaan. Nauhoituksista minun oli helppo palata vastauksiin uudes-
taan, eikä tarvinnut pelätä, että joitain olennaisia osia vastauksista jää kirjoittamatta ylös. Haastatte-
lut olivat kestoltaan 20–60 minuuttia. Kaikki viljelijät osallistuivat haastatteluun anonyymisti. Ennen 
tutkimuksen aloittamista laadittiin kysymyspohja (liite 1).  
 
Tilallisten haastatteluiden lisäksi tein kolme MTK:n johtokunnanjäsenten haastattelua ja ProAgria 
Oulun johtajan haastattelun puhelinhaastatteluina. Haastatteluissa esitin ainoastaan kaksi pääkysy-
mystä: ”Millaisena koet paikkakunnan maidontuotannon tällä hetkellä?” ja ”Millaisena näet paikka-
kunnan maidontuotannon tulevaisuuden?”. Puhelinhaastattelussa saadut vastaukset kirjoitin käsin 
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ylös ja esitin tarvittaessa tarkentavia lisäkysymyksiä. Puhelinhaastatteluun osallistuneet esiintyvät 
opinnäytetyössä omilla nimillään. 
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5 TEEMAHAASTATTELUIDEN TULOKSET 
 
Tässä osiossa perehdytään haastatteluissa saatuihin tuloksiin.  Ensimmäisenä kerrotaan viljelijöiden 
haastatteluiden tulokset. Viljelijöiden haastattelutulosten jälkeen käydään läpi neuvontaorganisaa-
tion ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n paikallisyhdistysten johtokunnan jäsenten 
näkemys Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen maidontuotannon tulevaisuudesta. Viljelijöiden haas-
tattelut ovat anonyymeja, mutta muut haastateltavat osallistuivat haastatteluun omalla nimellään.  
 
Tässä osiossa on esitetty haastatteluissa ilmi tulleet näkökulmat ja toimintaehdotukset alueen mai-
dontuotannon tulevaisuutta ajatellen. Johtopäätökset ja opinnäytetyön tekijän kommentit on esitetty 
luvussa 6. Viljelijöiden teemahaastattelun runko on nähtävillä liitteessä 1 ja puhelinhaastatteluiden 
runko on liitteessä 2. Litteroinnin tuloksia on nähtävillä erillisinä kommentteina opinnäytetyön lopus-
sa liitteessä 3. 
 
Teemahaastateltavien henkilöllisyydet halutaan pitää anonyymeinä, joten tarkempia tietoja esimer-
kiksi tilakoosta tai viljelijöiden iästä ei ole esitetty. MTK:n johtokunnan jäsenet osallistuivat haastat-
teluun omilla nimillään. Kaikilla haastatteluun osallistuneilla MTK:n jäsenillä on lypsykarjatuotantoa.  
 
5.1 Viljelijöiden haastattelut  
 
Maidontuotantoa päätuotantosuuntana harjoittaneet haastatteluun osallistuneet henkilöt olivat nuo-
rehkoja, kaikki alle 40-vuotiaita. Kaikilla tiloilla oli tehty sukupolvenvaihdos kuluneen viiden vuoden 
aikana. Kolmesta tilasta yhdellä tilalla oli yksi lypsyrobotti ja kahdella kaksi lypsyrobottia. Kaikkia ti-
lallisia yhdisti positiivinen asenne tulevaisuutta kohtaan ja halu kehittää tuotantoaan jatkuvasti 
eteenpäin. Kaikilla haastateltavilla oli puoliso, joka osallistui tilan töihin täydellä työpanoksella. Kaikki 
kolme maidontuottajaa koki tuotantonsa taloudellisesti kannattavaksi.  
 
Maidontuotannosta luopuneet yrittäjät olivat kaikki luopuneet maidontuotannosta viimeisen seitse-
män vuoden aikana. Yhdellä tiloista maidontuotannosta oli luovuttu sukupolvenvaihdoksen yhtey-
dessä, kahdella tilalla maidontuotanto oli pysynyt tilan päätuotantosuuntana vielä sukupolvenvaih-
doksen jälkeen. Kaikilla kolmella tilalla toinen puolisoista oli käynyt tilan ulkopuolella töissä koko su-
kupolvenvaihdoksen jälkeisen ajan. Yhteistä kaikille kolmelle tilalle oli, että jokaisella tilalla harjoitet-
tiin edelleen maataloutta jossain määrin.  
 
Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä haastatteluun osallistuneet maidontuotannosta luopuneet viljelijät ko-
kivat maidontuotannon ja ylipäätään maatalouden huomattavan paljon negatiivisemmin kuin Reis-
järvellä samassa tilanteessa oleva yrittäjä. Sen sijaan Reisjärvellä maidontuotannosta luopumista jo-
pa harmiteltiin ja maidontuottajan työ koettiin arvokkaaksi. Maidontuotannon kannattavuuden koki 
huonoksi kaksi kolmesta maidontuotannosta luopuneesta viljelijästä. Haastatteluun osallistuneista 
kolmesta yrittäjästä ainoastaan yksi koki, että maidonhinnan romahtaminen oli merkittävin tekijä 
tuotannosta luopumiseen. Sen sijaan kaikkien mielestä maidontuotannon sitovuus oli yhtenä tekijä-
nä tuotannosta luopumiseen.  
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”Kyllähän se on harmittanu se lopettaminen, monta kertaa.” -Reisjärvi 
 
"Aika kuolevaa taitaa tälläkin kylällä [Pyhäjärvellä] olla tuo maaseutu" -Pyhäjärvi 
 
"Kyllä se tuo maidonhinta vaikuttaa eniten, tulot vähenevät ja kulut nousee" -
Haapajärvi 
 
Kysyttäessä maatalousyrittäjän arkea helpottavia asioita paikkakunnalla nousi sekä Reisjärvellä että 
Haapajärvellä esiin maatalouskaupan tärkeys. Molemmilla paikkakunnilla koettiin, että vaikka nykyi-
sin lannoitteet, rehut ja muut suuremmat tuote-erät tilataan internetistä tai puhelinmyynnin kautta, 
on lähellä sijaitseva maatalouskauppa arjen pelastus. Sen sijaan Pyhäjärvellä maatalouskaupan puu-
tetta harmiteltiin. Maidontuotantoa harjoittavat kokivat, että eläinlääkäripalveluiden saatavuus on 
myös yksi merkittävin tekijä yritystoiminnan onnistumiseen. Maaseutuhallinnon tarjoamaan palve-
luun oltiin erittäin tyytyväisiä. Jokaisessa kunnassa koettiin, että oma maaseutusihteeri helpottaa vil-
jelijän arkea huomattavasti. Vaikka useat asiat tuleekin hoidettua viljelijöiden mukaan nykyään pu-
helimitse, oman kunnan maaseutusihteeri tuntee jokaisen viljelijän asiat ja näin ollen monimutkaise-
na koetun byrokratian tuoma paine kevenee.  
 
Kaikkiin haastatteluun osallistuneiden mukaan urakointipalveluita oli tarjolla riittävästi. Myös lomi-
tuspalvelut toimivat pääsääntöisesti. Sijaisavun järjestyminen koettiin kuitenkin hankalaksi yhdellä 
maidontuotantotilalla. Pellon saatavuus koettiin kaikilla kolmella paikkakunnalla hyvänä, vaikkakin 
haastateltavat kokivat, että paikkakunnan sisällä alueellisia eroja pellon saatavuudessa on huomat-
tavan paljon. Pienten tilojen laajentamismahdollisuudet koettiin rajallisiksi erityisesti Haapajärvellä ja 
Reisjärvellä, sillä peltojen myyntihinnat liikkuvat korkealla. Maaseutuhallinnon tarjoamaan palveluun 
kaikki haastatteluun osallistuneet olivat erittäin tyytyväisiä. Viljelijöiden arkea helpotta-
via/vaikeuttavia tekijöitä on esitetty tarkemmin kuviossa 5. 
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KUVIO 5. Viljelijöiden arkea helpottavia/vaikeuttavia tekijöitä paikkakunnalla. 
 
Pyhäjärvinen maidontuotannosta luopunut viljelijä koki, että tuotantotiloihin investoineet viljelijät 
suhtautuvat paikkakunnalla positiivisemmin tulevaisuuteen kuin erittäin vanhoissa tuotantotiloissa 
työskentelevät maitotilayrittäjät. Hän uskoi, että työskentelytilat vaikuttavat huomattavan paljon 
työn mielekkyyden kokemiseen. Toisaalta hän itse ei ollut jatkanut maidontuotantoa tilan päätuotan-
tosuuntana sukupolvenvaihdoksen jälkeen, sillä ei kokenut suuren navettainvestoinnin tekemistä yh-
den ihmisen projektiksi. Reisjärvellä koettiin, että uusissa tuotantotiloissa työn tekeminen on mielek-
käämpää kuin vanhoissa tiloissa. Toisaalta uudet tuotantotilat tuovat mukanaan velkataakan kasvun, 
mikä voi osaltaan lisätä painetta työn tekemiseen.  
 
"Yhelle ihmiselle ei kannattanu ruveta miljoonalla rakentamaan navettaa... Eikä se 
lehmäpuoli ittee niin hirveesti kiinnostanu" -Pyhäjärvi 
 
Kysyin haastattelussa kaikilta haastateltavilta heidän näkemyksiään siihen, kuinka maaseutuhallinto-
alueen maidontuotannon tulevaisuus saataisiin turvattua. Kysyin myös, onko lyhyen ajan sisällä ta-
pahtunut jotain merkittäviä muutoksia, jotka haastateltavat ovat kokeneet positiivisiksi. Vastauksissa 
nousi esiin muun muassa positiivisen imagon luominen maidontuotannosta, maidontuotannon esille 
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nostaminen paikallislehdissä sekä päättäjien tutustuminen maatalouden arkeen. Pyhäjärvellä haas-
tatteluun osallistuneet kokivat, että maatalous on jäänyt kaivoksen varjoon. Sekä maidontuotannos-
ta luopunut että maidontuotantoa jatkanut yrittäjä kokivat, että kaupunki on luottanut liikaa kaivok-
seen koko sen historian ajan. Haastateltavien näkemys oli, että jostain syystä Pyhäjärvellä ei ole 
kiinnitetty riittävästi huomiota maatalouden vähenemiseen.  
 
"Pikkutilat on kuollu kaivoksen perustamisen aikoihin... Vaikka siellä ei enää oo niin 
hirveenä omalta paikkakunnalta töissä porukkaa, niin silti vaan aina puhutaan kaivok-
sesta, eihän täällä oo osattu maataloutta nostaa yhtään..." -Pyhäjärvi 
 
Reisjärvellä ja Haapajärvellä koettiin, että nykyään maidontuottaja vertaa helposti omaa tehtyä työ-
määrää muuhun yritystoimintaan tai vieraan palkkatyöhön. Tällainen vertailu on kuitenkin hankalaa, 
sillä kotieläintuotanto vaatii työtä jokaisena päivänä viikossa. Vaikka myös muussa yritystoiminnassa 
työpäivät voivat venyä pitkiksi, säännöllisiä vapaita on kuitenkin mahdollista pitää. Maidontuottajat 
kertoivat, että lomapäivinä on tärkeää poistua tilalta. Mikäli lomapäivinä jää tilan pihapiiriin, tulee 
töitä tehtyä huomaamatta. Lomilla on tärkeää päästä irtautumaan töistä, ja tästä syystä lomapäivät 
tulee käytettyä muuhun kuin maatalouteen liittyvään toimintaan. 
 
Pyhäjärvellä haastatteluun osallistuneet viljelijät uskoivat, että tilalukumäärä tulee paikkakunnalla 
seuraavan reilun kymmenen vuoden kuluessa ainakin puolittumaan. He uskoivat, että tilakoko tulee 
kasvamaan ja nykymittapuun mukaan pienet tilat lopettavat tuotantonsa. Haapajärvellä ja Reisjär-
vellä näin radikaalia tilalukumäärän vähenemistä ei osattu ennustaa, mutta tilakoon kasvua ja pien-
ten tilojen lopettamista enteillään myös näillä paikkakunnilla. Reisjärviset yrittäjät uskovat, että posi-
tiivinen ilmapiiri on ollut merkittävänä tekijänä maidontuottajien jaksamisessa ja sukupolvenvaihdok-
sien toteutumisessa paikkakunnalla. Lisäksi erilaiset tuottajatapaamiset ovat edesauttaneet viljelijöi-
den jaksamista. Kun maidontuottajien verkostot ovat kunnossa, apua ja neuvoja on saatavilla puhe-
linsoiton päässä. Haastatteluun osallistuneet viljelijät myös kokivat, että yhteistyötä osataan ja halu-
taan tehdä Reisjärvellä enemmän kuin monella muulla paikkakunnalla.  
 
Viljelijät kokivat, että erikokoisten maidontuotantotilojen olemassaolo on rikkaus. Toisaalta haasta-
teltavat myönsivät, että pienet tilat tulevat tulevaisuudessa väistymään ja tilakoko kasvamaan. Mikäli 
tilaa ei kehitetä eteenpäin, ei tulevilla sukupolvilla ole mahdollisuuksia jatkaa tuotantoa. Kehittämi-
sen ei haastatteluun osallistuneiden mukaan tarvitse kuitenkaan tarkoittaa erittäin suuria tilakokoja, 
vaan jokaisen tilan tulee löytää omaan tuotantoonsa parhaiten soveltuvat vaihtoehdot.  
 
”Ei se koko ratkaise tulosta.” Reisjärvi 
 
5.2 Neuvontaorganisaation näkökulma tulevaisuudesta 
 
ProAgria Oulun johtaja Vesa Nuolioja kertoo (2017-12-15), että Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen 
eteläinen sijainti asettaa ProAgria Oulun asiantuntijaverkostolle haasteita. Organisaation päätoimi-
paikka sijaitsee Oulussa, joten välimatkaa alueeseen kuuluviin eteläisimpiin kuntiin kertyy yli 200 ki-
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lometriä. Haasteisiin on pyritty vastaamaan laajalla toimipisteiden ja asiantuntijoiden verkostolla. 
Nuolioja myöntää, että Haapajärvellä ja Reisjärvellä on vallinnut jo pidempään eteenpäin menemi-
sen tunnelma maitotilojen keskuudessa. Samaa innostusta ei ole yhtä suuressa mittakaavassa ha-
vaittavissa Pyhäjärvellä. (Nuolioja 2017-12-15.)  
 
Tulevaisuudessa uusia haasteita asiantuntijaorganisaatiolle maidontuotannon saralla luo etenkin 
kasvava tilakoko ja viljelijöiden jatkuvasti kehittyvä osaaminen. Asiantuntijoiden on pystyttävä tar-
joamaan asiakkaille heidän tarvitsemaansa ammattitaitoista palvelua. Asiakkaan kuuntelemisen taito 
korostuu tulevaisuudessa asiantuntijan työssä yhä enemmän. (Nuolioja 2017-12-15.) 
 
Tilakoon kasvaessa työn johtaminen korostuu. Maidontuottajan tulee pystyä hallitsemaan suuria tie-
tomääriä ja erottamaan oman tilansa kannalta oleelliset asiat muusta tiedosta, jotta tila kehittyy ja 
pysyy tuottavana. Maitotilan johtajuuteen on ryhdytty paneutumaan ProAgria Oulun vetämässä Mai-
toLiideri-hankkeessa, jossa maitotilayrittäjien johtajuutta pyritään kehittämään pienryhmissä käytän-
nön tasolla (ProAgria Oulun www-sivut).   
 
5.3 MTK:n jäsenten näkökulma tulevaisuudesta 
 
MTK-Haapajärven puheenjohtaja Tiina Pietikäinen kertoo, että hänen näkemyksensä mukaan Haa-
pajärvellä vallitsee viljelijöiden keskuudessa kahtiajako: toinen puoli uskoo tulevaisuuteen ja toinen 
puoli ei näe maidontuotannon jatkumiselle mahdollisuuksia. Pietikäisen mukaan maidontuotanto tu-
lee valtakunnallisesti keskittymään tietyille alueille aiempaa enemmän, mikä tuo osaltaan haasteita 
huoltovarmuuteen ja maidontuottajien keskinäiseen yhteydenpitoon. (Pietikäinen 2018-01-08.) 
 
Haapajärven MTK:lla toiminta on ollut pitkään suhteellisen virkeää. Lisäksi maanviljelijöille on Haa-
pajärvellä järjestetty erilaisia tilaisuuksia niin meijerin, ProAgrian kuin koulutuslaitosten puolesta. 
Koulutuspäiviin osallistuneiden lukumäärä on vähentynyt ainakin kotieläintilallisten osalta, sillä niihin 
ei ole enää mahdollista saada sijaisapulomitusta. Kotieläintilalliset ehkä kokevatkin, että vähiä va-
paapäiviä ei haluta käyttää luottamustoimien hoitamiseen tai koulutuspäivien hoitamiseen, mikä 
osaltaan vähentää maidontuottajien näkymistä kaupungin arjessa. Vaihtoehtona koko päivän kestä-
ville koulutustilaisuuksille voisi olla lyhyemmät, 2-3 tuntia kestävät tilaisuudet, joita järjestettäisiin 
lähellä tuottajia. Näissä tilaisuuksissa maidontuottajat pääsisivät vaihtamaan kuulumisia ja toisaalta 
virkistäytymään. Pietikäinen kokee, että verkostoituminen ja oman osaamisen kehittäminen olisi erit-
täin tärkeää yritystoiminnan kannalta, mutta oma jaksaminen tulee monella kotieläintilallisella vas-
taan. (Pietikäinen 2018-01-08.) 
 
Haapajärvellä maataloutta on pyritty tuomaan esille mm. yhteistoimintapalavereissa kaupunginjohta-
jan kanssa. Tulevaisuudessa Pietikäisen mukaan maataloutta tulee nostaa päättäjienkin keskuudessa 
entistä enemmän esille, jotta mahdollisiin tuleviin uhkiin tilakoon kasvun ja tilojen lukumääräisen 
vähenemisen myötä osattaisiin varautua. Kuntapäättäjien olisi tärkeää hahmottaa, kuinka isoja raho-
ja maatalous pyörittää ja kuinka paljon esimerkiksi juuri maidontuotanto työllistää välillisesti. (Pieti-
käinen 2018-01-08) 
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MTK-Pyhäjärven jäsen Jaana Niskanen (2018-1-5) koki, että Pyhäjärven yleinen ilmapiiri on ajanut 
maidontuotannon tähän pisteeseen kuin se nyt on. Pyhäjärvellä on oltu arkoja ryhtymään maatalo-
usyrittäjiksi ja tähän ongelmaan on aiempina vuosina vastannut kaivos, joka on tarjonnut monelle 
mahdolliselle tilan jatkajalle työpaikan. Asiasta on koitunut vähitellen ongelma, sillä Pyhäjärvellä ei 
ole osattu varautua kaivoksen loppumiseen. Jostain syystä Pyhäjärvellä viljelijät eivät myöskään ole 
uskaltaneet investoida, jolloin tulevien jatkajien on vaikea lähteä kehittämään tilaa sukupolvenvaih-
doksen jälkeen. (Niskanen 2018-01-05.) 
 
Niskasen mukaan Pyhäjärvellä pitäisi nostaa esikuviksi sellaisia maidontuottajia, jotka ovat uskalta-
neet investoida ja ovat luottavaisia tulevaa kohtaan. Maidontuotannosta luopuneiden negatiivisia 
kommentteja ei saa enää nostaa yhtään enempää, vaan tuottajien tulevaisuudesta pitää luoda posi-
tiivista imagoa. Pyhäjärvellä on ymmärrettävä, että mikäli maidontuotanto alueelta vähenee entises-
tään, myös esimerkiksi eläinlääkäri, lomittaja, sorkanhoitaja, maitoautonkuljettaja ym. menettävät 
työpaikkojaan. Pienyrittäjiä Pyhäjärvellä riittää runsaasti, mutta on ymmärrettävä, että Pyhäjärven 
tulevaisuuden kannalta useita työpaikkoja luovat yritykset ovat avainasemassa kaupungin tulevai-
suuden kannalta. (Niskanen 2018-01-07.) 
 
Pyhäjärvelle pitäisi saada luotua yhteishenkeä maatalousyrittäjien keskuuteen, Niskanen kertoo. Py-
häjärvellä on osaavaa ja erittäin ammattitaitoista viljelijäväestöä, joten tämä osaaminen pitää saada 
tulevaisuudessa nostettua muidenkin tietoisuuteen. Esimerkiksi lypsykarjan jalostukseen on satsattu 
Pyhäjärvisillä tiloilla ja Niskasen mukaan Pyhäjärvellä ollaan tästä johtuen esimerkiksi tuotos- ja kes-
tävyystilastoissa hyvällä sijoituksella valtakunnallisissa vertailuissa. Erilaisia yhteistilaisuuksia pitäisi 
sinnikkäästi järjestää, jotta viljelijät saataisiin yhteistoimintaan mukaan. Muutos vie pitkän aikaa, jo-
ten kärsivällinen on oltava. Positiiviseksi asiaksi Niskanen kokee, että lähiruokaa on alettu käyttää 
keskuskeittiöllä ja muutoinkin lähiruoan merkitystä on nostettu Pyhäjärvellä. (Niskanen 2018-01-07) 
 
MTK-Reisjärven varapuheenjohtaja Marko Saartoala (2018-01-07) uskoo, että Reisjärvellä tilat tule-
vat tulevaisuudessa vähenemään vääjäämättä. Maidontuotannon kannattavuuden heikentyessä vii-
me vuosina varovaisuus on tullut Reisjärvelle samoin kuin muuallekin Suomeen. Pelto on ollut rajoit-
tava tekijä tilojen laajenemiselle ja koska uusjakoa ei saatu aikaan vastustuksesta johtuen, osan vil-
jelystoimet ovat erittäin hankalia. Reisjärvellä aktiivisuus on viljelijälähtöistä: yhteistyötä tehdään 
paljon ja tilalliset haluavat kehittyä. Saartoala kokee, että juuri yhteistyöllä on ollut suuri merkitys 
Reisjärven maidontuotannon kannalta, sillä sen seurauksena maitotilat ovat kehittyneet.  
 
Saartoala toivoo kunnan päättäjiltä enemmän maidontuottajien huomioimista tilatasolla. Esimerkiksi 
uusien navetoiden avajaisiin päättäjät olisivat enemmän kuin tervetulleita, käyväthän he usein mui-
denkin uusien yritysten avajaisissa. Päättäjien tulisi jalkautua tiloille ja maanviljelijöiden keskuuteen, 
jotta mielipiteitä ja näkemyksiä voitaisiin vaihtaa – pienet asiat antaisivat tilallisille positiivista valoa. 
Myöskään Reisjärvellä ei tunnuta ymmärtävän, kuinka paljon maidontuotanto työllistää välillisesti 
muita ammattiryhmiä; mikäli tilat loppuvat, myös muiden työt vähenevät. Yhdeksi pitkään keskuste-
lua herättäneeksi aiheeksi Saartoala nostaa Pohjolan Maidon myymälän Reisjärvellä. Myymälästä on 
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hyötyä kunnan maitotilallisille ja myös lähipaikkakuntien tilalliset tulevat tekemään ostoksiaan Reis-
järven myymälään – usein he käyvät hoitamassa samalla Reisjärvellä muitakin asioita, esimerkiksi 
ruokakauppaostokset. (Saartoala 2018-01-08.) 
 
Saartoalan mielestä erilaiset hankkeet hyödyttäisivät eniten olemassa olevia ja tulevaisuudessa jat-
kavia maitotilallisia. Maitotiloja on enää niin vähän kunnassa jäljellä, että jokaisen tilan tulevaisuus 
olisi mahdollista käsitellä yksityiskohtaisemmin ja miettiä tilan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Hankkei-
den avulla tiloille saadaan tietoa ja rahallinenkin hyöty on osana. Tilat ovat ahtailla töiden kanssa, 
joten kehittämiseen ei enää riitä aikaa ja jaksamista yksin. Hankkeiden avulla voitaisiin näyttää pol-
kua esimerkiksi uusille yhteistyökuvioille, jotka ovat jo ennestään Reisjärvellä merkittävässä asemas-
sa. (Saartoala 2018-01-08.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva Pyhäjärven maaseutuhallintoalu-
een maidontuotannosta nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen maidon-
tuotannon tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja löytää keinoja maidontuotannon turvaamiseen alu-
eella. Maaseutuhallintoalueen maidontuotannon tulevaisuutta ajatellen keskeisessä asemassa on 
tästä eteenpäin tehtävät toimet niin tila- kuin päättäjätasolla. Kukaan alan toimijoista ei pysty teke-
mään maidontuotannon hyväksi työtä yksin vaan mukaan tarvitaan niin hallinto, viljelijät kuin yhteis-
työorganisaatiot. Lisäksi markkinatilanne, ja tätä myötä maidon hinta, on merkittävä tekijä, jotta 
tuottajat pystyvät jatkamaan ja kehittämään tuotantoaan.  
 
Tutkimuksen avulla ja primääriaineistoa analysoimalla saatiin muodostettua kokonaiskuva Pyhäjär-
ven maaseutuhallintoalueen maidontuotannon tämän hetken tilasta. Lisäksi maaseutuhallinnon, kun-
tien ja yhteistyötahojen käyttöön saatiin kerättyä hyödyllistä tietoa tulevaisuuden näkymistä alueella. 
Jokaisella paikkakunnalla maidontuotantoa harjoittaneista tiloista tilalla työskenteli molemmat puo-
lisoista. Maidontuotannosta luopuneista tiloista taas yrittäjän puoliso ei työskennellyt tilan töissä. On 
siis mahdollista, että puolison vaikutus tilan päätuotantosuuntaan on huomattava. Kotieläintuotanto 
on huomattavan sitovaa, jolloin perheen yhteinen aika voi tuntua vähäiseltä, mikäli toinen puolisois-
ta käy tilan ulkopuolella töissä. Maidontuotannon koki kannattavaksi kaikki kolme haastatteluun osal-
listunutta tuottajaa. Sen sijaan tuotannosta luopuneista viljelijöistä ainoastaan yksi näki maidontuo-
tannon kannattavana. Maidontuotannon jatkumisen kannalta on siis tärkeää, että tuotanto pysyy ta-
loudellisesti kannattavana ja tuottaja saa tehdystä työstä korvauksen.  
 
Maaseutuhallintoalueella tulisi saada turvattua maidontuotannon jatkuminen ainakin nykyisellä tuo-
tostasolla. Maaseutuhallintoalueen heikoin lenkki on Pyhäjärvi, sillä toimivien maitotilojen lukumäärä 
suhteessa väkilukuun on pienin. Lisäksi tilastoista ilmenevän karjakoon ja viljelijähaastatteluiden pe-
rusteella voidaan olettaa, että pyhäjärviset tilat eivät ole investoineet maidontuotannon tulevaisuu-
teen samassa suhteessa kuin haapajärviset ja reisjärviset yrittäjät.  
 
Pyhäsalmen kaivoksen sulkeminen on uhkana koko kaupungin hiljentymiselle, mikäli radikaaleja ke-
hitystoimia maatalouden jatkumiseksi ei käynnistetä. Vaikka tilalukumäärä vähenisi, maidontuotan-
toon panostavia tiloja tulisi tukea aiempaa enemmän, jotta maidontuotanto saataisiin litramääräises-
ti pidettyä ennallaan. Pyhäjärvellä koettiin, että maidontuottajille ei ole pystytty tarjoamaan tukea 
samassa suhteessa kuin muun alan yrittäjille. Tukeminen ei tarkoita tässä tapauksessa rahallista 
avustamista, vaan muita toimia. Kaikessa kunnallistason päätöksenteossa on huomioitava, että maa-
talous on yrittäjyyttä. Lisäksi esimerkiksi perusopetuksessa oleville nuorille järjestettävät tilavierailu-
päivät olisi keino nostaa maataloutta muun yritystoiminnan rinnalle ja saada nuoria kiinnostumaan 
maataloudesta.  
 
Haapajärvellä ja Reisjärvellä tämän hetkinen tilanne tuotetun maitomäärän perusteella on valoisam-
pi kuin Pyhäjärvellä. On kuitenkin huomioitava, että ennakoivilla toimilla on todennäköisesti helpom-
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pi vaikuttaa alueen maidontuotannon tulevaisuuteen kuin korjaavilla toimilla. Tulevaisuuden haas-
teet koskevat koko maaseutuhallintoaluetta. 
 
Maaseutuhallintoalueella tulisi tehdä täydellinen kartoitus nyt olemassa oleville maitotiloille. Tilojen 
tulevaisuuden suunnitelmat tulisi selvittää, jotta hallinnolla olisi tarkka käsitys siitä, kuinka radikaalia 
tilojen väheneminen tulee olemaan esimerkiksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kun selvitys 
on saatu tehtyä, tulee hallintoalueella alkaa konkreettisiin toimiin, jotta myötämielisesti tulevaisuu-
teen suhtautuvat maitotilayrittäjät saadaan investoimaan rohkeasti ja toteuttamaan sukupolvenvaih-
doksia. Ratkaisun tilan tulevaisuudesta tekee kuitenkin aina yrittäjä itse, mutta erilaisilla kehitystoi-
milla voidaan pyrkiä vaikuttamaan mahdollisiin jatkajiin.  
 
Yhtenä esimerkkinä konkreettisista toimista voisi olla tilojen välisten yhteistyömahdollisuuksien sel-
vittäminen. Esimerkiksi Reisjärvellä tilojen välillä tehdään paljon yhteistyötä (Saartoala 2018-01-08). 
Tämä toimintamalli saattaisi kiinnostaa nuoremman polven tulevaa viljelijää. Nykynuori arvostaa va-
paa-aikaa ja pelkkää työn täyttämää elämää ei kovinkaan moni mahdollinen tuleva tilanjatkaja koe 
houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Esimerkiksi Pyhäjärven maaseutuhallinto yhteistyössä neuvontaor-
ganisaation kanssa voisi miettiä mahdollisuuksia yhteistyökuvioiden selvitykseen. Esimerkiksi yhteis-
navetat tai muunlainen yhteistyö voisi olla maaseutuhallintoalueen tulevaisuutta.  
 
Maaseututoimen merkitystä korostettiin lähes jokaisessa viljelijähaastattelussa. Viljelijät kokivat erit-
täin tärkeäksi, että omalta paikkakunnalta löytyy henkilö, joka vastaa kyseisen kunnan maaseutu-
toimen ”juoksevista” asioista. Kaikilla kolmella paikkakunnalla maaseututoimen kanssa toimiminen 
koettiin välittömäksi ja vaivattomaksi. Alueen maidontuotannon säilymisen kannalta olisi erityisen 
tärkeää, että olemassa olevien palveluiden olemassaolo saataisiin turvattua myös tulevaisuudessa.  
 
Viljelijöiden jaksaminen on koetuksella taloudellisesti vaikeina aikoina. Apua ei haluta tai kehdata 
pyytää, vaikka sille olisi tarvetta. Karjataloudessa yrittäjä on työllistettynä vuorokauden jokaisena 
tuntina – vastuu elävistä eläimistä on kannettava tilanteessa kuin tilanteessa. Haastatteluissa nousi 
esille, että hyvinvointiin tähtäävää yhteistoimintaa viljelijöiden keskuuteen kaivataan, mutta mukaan 
lähtemiselle on silti suuri kynnys. Hankkeita on alueella toiminnassa jo kiitettävästi, mutta viljelijöi-
den hyvinvointiin keskittyville hankkeille olisi todennäköisesti aiempaa enemmän kysyntää. Kannat-
tavuusselvittelyihin ja tilan kehittämiseen kaivataan lisääntyvässä määrin apua tulevaisuudessa. Tä-
hän tarpeeseen voitane vastata neuvontaorganisaatioista Neuvo2020–neuvontakorvausta hyödyntä-
en. Neuvo2020-neuvontakorvauksella maatalousyrittäjän on mahdollista käyttää 7000 euroa tilan 
kehittämiseen tehtäviin neuvontatoimiin (ProAgrian www-sivut s.a). Saadusta neuvonnasta yrittäjä 
maksaa ainoastaan arvonlisävero-osuuden (ProAgrian www-sivut s.a).  
 
Maaseutuhallintoalueella pitää saadaan nostettua maidontuotannon ja -tuottajien imagoa positiivi-
semmaksi. Kehitys ei tapahdu lyhyessä hetkessä, joten toimiin on kannattavaa ryhtyä välittömästi. 
Päättäjien tulisi jalkautua maanviljelijöiden keskuuteen ja tutustua maatilayrityksen arkeen käytän-
nössä. Olisi erittäin suureksi eduksi kuntaa ajatellen, mikäli jokaisella päättäjällä olisi käsitys maidon-
tuottajan arjesta ja maatalouden välillisestä työllistämisvaikutuksesta. Esimerkiksi Pyhäjärvellä on 
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ryhdytty viime vuosina panostamaan lähiruokaan, mikä on ehdottomasti oikea suunta positiivisen 
imagon luomisessa. Lisäksi erilaisissa tapahtumissa lähiruoantuottajat ovat olleet valveutuneesti mu-
kana. Jokaisen paikkakunnan haastatteluissa nousi esille lehdistön suuri merkitys mielikuvien luoja-
na. Lehdistö on valta-asemassa puhuttaessa tuottajan ja kuluttajan välisestä kynnyksestä. Pyhäjär-
visen paikallislehden uutisoinnin koettiin menneen huomattavan paljon positiivisempaan suuntaan 
viljelijöitä ajatellen.  
 
Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven elinkeinostrategian toteutumista tulisi seurata aiempaa tar-
kemmin, jotta ainakin suurimpaan osaan asetetuista tavoitteista päästäisiin. Esimerkiksi säännölli-
sesti toteutettavat paneelikeskustelut voisivat olla merkittävässä roolissa tiedon vaihtamisessa puolin 
ja toisin. Kaikkea yhteistoimintaa järjestettäessä on huomioitava, että kotieläintilallisten liikkumista 
ja ajankäyttöä rajoittavat eläintenhoitotyöt. 
 
On myös huomioitava, että päättäjät ja muut toimijat eivät pysty yksin saamaan aikaan merkittäviä 
tuloksia. Jotta Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen maidontuotanto saataisiin turvattua, tulee aktiivi-
sessa roolissa olla myös itse maidontuottajat. Omalla asennoitumisella on suuri vaikutus siihen, min-
kälaista kuvaa maidontuottajan arjesta välittää niin muille tuottajille, alalla toimijoille, kuntalaisille 
sekä päättäjille. Mikäli maidontuottaja itse asennoituu työhönsä negatiivisesti, välittyy viesti vääjää-
mättä myös muille. Olisi erittäin tärkeää, että maidontuotannosta luopuneet ja luopumassa olevat 
viljelijät eivät menettäisi uskoaan ja arvostustaan tehtyä työtään kohtaan. Maidontuottajia on tarvit-
tu ja tarvitaan myös tulevaisuudessa. Toimenpide-ehdotuksia on esitetty kuviossa 5. 
 
Yksi merkittävimmistä opinnäytetyön tuloksista on keväällä 2018 järjestettävä paneelikeskustelu, 
jossa on tarkoitus päästä avoimeen ajatusten vaihtoon maaseutuhallintoalueen maidontuotannon tu-
levaisuudesta niin päättäjien, viljelijöiden kuin muiden maatalouden parissa työskentelevien kesken. 
Mikäli paneelikeskustelu herättää alueella mielenkiintoa, samankaltaisia tilaisuuksia olisi mahdollista 
järjestää jokaisella maaseutuhallintoalueen paikkakunnalla vuorotellen. Opinnäyteyön esittelyn tar-
koituksena paneelikeskustelussa on herätellä alueen toimijoita kertomaan omia näkemyksiään ja ja-
kamaan omia mahdollisia toimenpide-ehdotuksiaan aiheeseen liittyen. 
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KUVIO 5. Toimenpide-ehdotuksia.   
•Tulevaisuusselvitys olemassa oleville maitotiloille 
•Nuorten innostaminen maatalouden pariin 
•Maatilojen yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 
•Hyvinvointihankkeilla kasvavaa kysyntää tulevaisuudessa 
•Neuvo 2020-neuvontajärjestelmän hyödyntäminen 
•Olemassa olevien palveluiden turvaaminen kullakin paikkakunnalla 
•Asetettujen tavotteiden seuranta, avoimet paneelikeskustelut säännöllisesti 
•Päättäjien jalkautuminen viljelijöiden keskuuteen, imagoa positiivisemmaksi, 
kynnys matalammaksi puolin ja toisin 
•Postiivisen asenteen jakaminen tuottajalta tuottajalle 
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7 PÄÄTÄNTÖ 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli muodostaa käsitys Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen maidontuo-
tannon tulevaisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksenani oli saada alueella toimivien 
maidontuottajien, maidontuotannosta luopuneiden viljelijöiden sekä muiden alalla toimivien henkilöi-
den näkemys aiheesta esille. Aihe on ajankohtainen, sillä maidontuotanto kokee valtakunnallisesti 
tulevina vuosina merkittävää murrosta tilakoon kasvun ja toisaalta tilojen lukumääräisen vähenemi-
sen seurauksena. Kerätyn aineiston perusteella huomio kiinnittyy erityisesti Pyhäjärven maidontuo-
tannon tulevaisuuteen, sillä tuotettu maitomäärä on vähentynyt eniten maaseutuhallintoalueen kun-
nista. Pyhäjärvellä on loppumassa suuren väkimäärän työllistänyt kaivos, joten Pyhäjärven maidon-
tuotanto olisi saatava pysymään vähintään nykyisissä lukemissa, jotta työpaikkoja saadaan tältä sa-
ralta turvattua.  
 
Pohdinta on perustettu lähinnä viljelijöiden ja muiden alan toimijoiden haastatteluihin. Lisäksi poh-
dintaa on tehty aiheesta saatavilla olevan verkkoaineiston ja tilastotiedon perusteella. On huomioita-
va, että saadut tulokset teemahaastattelujen pohjalta ovat yksittäisten viljelijöiden mielipiteitä, ei-
vätkä näin ollen automaattisesti edusta kaikkia alueen viljelijöitä. Kehitysehdotukset on tehty saatu-
jen tulosten perusteella. Kehitysehdotuksissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi jo olemassa olevia 
hankkeita. Ratkaisuja on sen sijaan pyritty esittämään viljelijöiden näkökulmasta. Maidontuotannon 
kannattavuutta on sivuttu työssä lähinnä viljelijäkokemusten pohjalta. Lisäksi kannattavuudesta on 
esitetty ja analysoitu olemassa olevaa tilastotietoa. Kannattavuutta tarkasteltaessa on oltava teke-
mättä hätiköityjä johtopäätöksiä, sillä esimerkiksi omaan työhön käytetyt työtunnit voivat heitellä ti-
lojen välillä huomattavasti. On kuitenkin huomattava, että maidontuotantoa päätuotantosuuntana 
jatkaneista viljelijöistä kaikki pitivät maidontuotantoa kannattavana. Maidontuotannosta luopuneista 
viljelijöistä kaksi kolmesta epäili maidontuotannon kannattavuutta.  
 
Teemahaastatteluissa kävi ilmi, että maidontuottajat kokisivat tärkeäksi osallistua erilaisiin koulutus-
päiviin ja muihin alaan liittyviin tapahtumiin. Usein tapahtumiin osallistumisen esteenä ovat kuitenkin 
ajan käyttöön liittyvät ongelmat. Pyhäjärvellä haastatteluun osallistuneet kokivat, että Pyhäjärvellä 
vallitsee yleinen negatiivinen ilmapiiri maataloutta kohtaan. Tällaisessa tapatuksessa varmasti niin 
viljelijällä kuin kuluttajallakin on omassa asenteessa parantamisen varaa: viljelijän tulee arvostaa te-
kemäänsä työtä ja jakaa tietoisuutta kuluttajille avoimemmin, jolloin kuluttajan tietoisuus maati-
layrittämisestä paranee. Myös Haapajärvellä ja Reisjärvellä koettiin, että maidontuottajien mielipiteet 
ovat kahtia jakaantuneita: toisilla usko tulevaisuuteen on kova, toiset näkevät lopettamisen ainoana 
vaihtoehtona. Jotta maidontuotanto saadaan säilytettyä Pyhäjärven maaseutuhallintoalueella nykyi-
sessä mittakaavassa, on kehitystoimiin ryhdyttävä niin viljelijä- kuin päättäjätasolla.  
 
Tehdessäni opinnäytetyötä esiin nousi monia tutkimusaiheita, joihin en pystynyt tämän opinnäyte-
työn prosessin aikana paneutumaan. Esimerkiksi työvoiman vaikutus maidontuottajan työn mielek-
kyyden kokemiseen on yksi aihe, josta saisi tehtyä tutkimuksen. Haastatteluun osallistuneista mai-
dontuotantoa olivat jatkaneet ne tilalliset, joiden puoliso osallistui tilan töihin täyspäiväisesti. Onko 
maitotilan kannattavuudessa tai viljelijöiden jaksamisessa eroa riippuen työskenteleekö puoliso tilalla 
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vai sen ulkopuolella? Lisäksi nousi esiin kysymys siitä, vaikuttaako kasvatus nuoremman sukupolven 
haluun lähteä jatkamaan tilaa; ohjaavatko vanhemmat nuorempaa sukupolvea hakeutumaan eri teh-
täviin vai kannustetaanko lapsesta alkaen maanviljelijäksi ryhtymistä? Maatalouskaupan merkitys ko-
rostui viljelijähaastatteluissa Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Pyhäjärvellä harmiteltiin maatalouskaupan 
puuttumista. Aiheesta voisi tehdä jatkotutkimusta: olisiko Pyhäjärvisillä maatiloilla todellista kysyntää 
maatalouskaupalle? Lisäksi voitaisiin selvittää rakennettujen navetoiden toiminnallisuutta, eli kuinka 
toiminnalliseksi viljelijät itse kokevat navettansa ja minkälaisia tuloksia saataisiin työaikamittauksis-
sa? Myös viljelijöiden koulutustaustaa maaseutuhallinnon alueella voisi selvittää tarkemmin: onko 
koulutustaustassa selkeitä alueellisia eroja? Arvostetaanko koulutusta toisella paikkakunnalla enem-
män kuin toisella? Merkittävä opinnäytetyön aihe Pyhäjärven maaseutuhallintoalueen tulevaisuuden 
kannalta olisi toteuttaa olevissa oleville maidontuottajille haastattelu, jolla selvitettäisiin olemassa 
olevien tilojen lähitulevaisuuden suunnitelmat.  
 
Opinnäytetyön aihealue oli erittäin laaja, mutta laajuus tiedostettiin jo suunnitteluvaiheessa. Haas-
tatteluiden tekemiseen kului suurin osa käytetystä työajasta, sillä toteutin haastatteluita yhteensä 10 
kappaletta. Tilallisille tehdyt haastattelut (6 kpl) veivät eniten aikaa, sillä nauhoitetut haastattelut tuli 
litteroida. Alan muille toimijoille tehdyt haastattelut toteutin puhelinhaastatteluina. Vaikka kentällä 
tehty työmäärä oli huomattava, oli työn tekeminen erittäin palkitsevaa. Haastattelujen edetessä alkoi 
hahmottua syy-seuraus – suhteita ja uusia näkökulmia. Vaikka aihealue oli laaja, oli tavoitteena saa-
da kasattua aiheesta tiivis tietopaketti, joka ei lähde ”rönsyilemään”. Mielestäni aiheen rajaamisessa 
onnistuttiin ja opinnäytetyön kirjallinen osio keskittyy vain aiheen kannalta olennaisiin asioihin. 
Haastetta opinnäytetyön tekemiseen toi monesta eri tilastosta analysoitavaksi koottava tilastotieto. 
Lisäksi kaikkea aiheen kannalta hyödyllistä tietoa ei ollut mahdollista saada niin yksityiskohtaisena 
kuin työn kannalta olisi ollut merkittävää, joten osiltaan tietoa on jouduttu yleistämään. Opinnäyte-
työn laatu ei kuitenkaan kärsinyt haasteista huolimatta. 
 
Yhteistyö toimeksiantajan, eli Pyhäjärven maaseutuhallinnon, kanssa sujui koko opinnäytetyön te-
kemisen ajan moitteettomasti. Maaseutujohtaja Pasi Liikanen oli merkittävässä asemassa opinnäyte-
työn valmistumista ajatellen, sillä hänen avustuksellaan haastatteluun soveltuvat tilalliset saatiin va-
littua helposti. Toimeksiantaja oli erittäin aktiivinen kommentoimaan ja antamaan kehitysehdotuksia 
koko prosessin ajan. Lisäksi ohjaavien opettajien ja opponentin merkitys on ollut huomattava työn 
ohjaamisessa oikeaan suuntaan. 
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LIITE 1: HAASTATTELUKYSYMYKSET: VILJELIJÄT 
 
Perustiedot/tilan tiedot: 
 
1. Millainen tilakokonaisuus on: paljonko eläimiä, ketä tilalla työskentelee? 
TAI 
Minkä kokoinen tila oli ennen maidontuotannosta luopumista, mitä haastateltava tekee nyt työk-
seen? 
2. Milloin tilalla on tehty sukupolvenvaihdos? 
3. Koulutus/työtaustat 
 
Tarkennuksia tilan nykyhetkeen: 
 
1. Syy jatkaa/lopettaa maidontuotanto? 
2. Vapaa-aika ja verkostot? 
3. Miten koette/koitte maidontuotannon kannattavuuden? 
 
Mikä vaikuttaa maidontuottajan arkeen paikkakunnalla: 
 
1. Mitkä tekijät ovat/olivat helpottamassa maidontuottajan arkea paikkakunnalla? 
2. Mitkä tekijät ovat vaikeuttamassa maidontuottajan arkea paikkakunnalla? 
3. Urakoitsijapalveluiden saatavuus? 
4. Peltojen saatavuus? 
5. Lomitusjärjestelmän toimivuus? 
6. Maaseutuhallinnon toimivuus? 
 
Tulevaisuus: 
 
1. Mitä ajattelet maidontuotannon/maatalouden tulevaisuudesta paikkakunnalla? 
2. Millä konkreettisin keinoin maidontuotanto Pyhäjärven maaseutuhallintoalueella saataisiin pidet-
tyä nykyisessä tuotantomäärässä tai kuinka sitä saataisiin nostettua? 
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LIITE 2: HAASTATTELUKYSYMYKSET: MTK:N JOHTOKUNTA JA PROAGRIA OULUN JOHTAJA 
 
Nykyhetken maidontuotanto paikkakunnalla (MTK) 
 
1. Minkälaisena näet paikkakunnan nykyhetken maidontuotannon? 
 Miten tähän on tultu? 
 MTK:n rooli nyt 
 
Tulevaisuuden maidontuotanto paikkakunnalla (MTK) 
 
1. Minkälaisena näet paikkakunnan tulevaisuuden maidontuotannon? 
 Mihin tulee kiinnittää erityisesti huomiota? 
 Mitä konkreettisia keinoja paikkakunnalla on tehtävissä maidontuotannon säilymiseen? 
 MTK:n rooli tulevaisuudessa 
 
Neuvontaorganisaation näkökulma alueesta nykyhetkellä (PROAGRIA) 
 
1. Mitkä tekijät ovat tuoneet ja tuovat tällä hetkellä haasteita neuvontaorganisaation toimimiselle 
alueella? 
 
Neuvontaorganisaation näkökulma alueen tulevaisuudesta (PROARGIA) 
 
1. Mitkä tekijät ovat tulevaisuuden haasteita alueella neuvontaorganisaation näkökulmasta? 
2. Millä keinoin palvelut alueella pyritään turvaamaan myös tulevaisuudessa? 
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LIITE 3: OTANTOJA VILJELIJÄHAASTATTELUISTA 
 
Kannattavuus: 
 
"Lehmien kanssa oli paljon työtä ja vähän rahaa, nyt on vähän työtä ja vähän rahaa" -Haapajärvi 
 
"Hulluja riittää vielä... Just nousi kolmen robotin navetta tohon lähelle" -Haapajärvi 
 
"Kyllä se tuo maidonhinta vaikuttaa eniten, tulot vähenevät ja kulut nousee" -Haapajärvi 
 
"Kyllä täällä [Haapajärvellä] jonkun sortin apatia on tämän homman [maidontuotannon] kanssa" -
Haapajärvi 
 
"Yhelle ihmiselle ei kannattanu ruveta miljoonalla rakentamaan navettaa... Eikä se lehmäpuoli ittee 
niin hirveesti kiinnostanu" -Pyhäjärvi 
 
"Aika kuolevaa taitaa tälläkin kylällä [Pyhäjärvellä] olla tuo maaseutu" -Pyhäjärvi 
 
"Kannattaa muitakin hommia katella […] Ei tämä kummiskaan niin huonoo hommaa oo, mutta kyllä 
ittesä helpommallaki elättää..." -Pyhäjärvi 
 
”Kyllähän se on harmittanu se lopettaminen, monta kertaa.” -Reisjärvi 
 
”Ei se koko ratkaise tulosta.” Reisjärvi 
 
Kaivoksen vaikutus Pyhäjärven maitotilojen nykyhetkeen: 
 
"Pikkutilat on kuollu kaivoksen perustamisen aikoihin... Vaikka siellä ei enää oo niin hirveenä omalta 
paikkakunnalta töissä porukkaa, niin silti vaan aina puhutaan kaivoksesta, eihän täällä oo osattu 
maataloutta nostaa yhtään..." -Pyhäjärvi 
 
"Sillonku kaivos on pistetty pystyyn ni sillon on kaikki muu homma unohdettu... Kyllä ku se [kaivos ] 
tosta kiinni lyyään ni aika hiljaseks menee kylä." -Pyhäjärvi 
 
”Pyhäjärvellä oli ja on kaivos, joten se lopetti [perustamisen aikoihin] monia pienempiä tiloja. Kai-
vokselta sai hyvän palkan ja lomat päälle. Ei se silti mikään yksiselitteinen ole, onhan sitä muuallakin 
Ponssea ym. ja silti on maidontuotantoa." –Pyhäjärvi 
 
Viljelijän arkea helpottavia/vaikeuttavia tekijöitä paikkakunnalla: 
 
"Kyllähän se maatalouskauppa helpottais ettei tartteis lähtee tiettyä asiaa viereiselle paikkakunnalle 
hakemaan. Jos se varaosapuolikin puuttuis niin sitten menis kyllä hankalaksi." -Pyhäjärvi 
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"Maatalouskaupoista saa kätevästi, ei tarvihe etukäteen miettiä kun tietää että kaupasta löytyy" -
Reisjärvi 
 
"Ainoa mikä meitä pitää Pyhäsalmessa on rahoituspuoli [...] Jos konttori menis ni se hankaloittais 
[...] No maatalouskauppa sais olla, sen takia pitää käydä Kiuruveellä. Tai semmonen toimiva maata-
louskauppa, ennenku oli ni aina piti soittaa että onko siellä tavaraa, eikä siellä hyvin monesti ollu." -
Pyhäjärvi 
 
"Eläinlääkäripalvelut helpottaa ja tietysti maatalouskauppa. Se on ilkee tilanne jos nämä maatalous-
kaupat lähtee pois ni normaali arjen pyörittäminen hankaloituu. Se on ollu melkonen avaintekijä että 
se kauppa löytyy." -Haapajärvi 
 
”Ei mitään pahaa sanottavaa maaseutuhallinnosta. Hommat toimii niinku pitääki.” –Haapajärvi 
 
"Pelto on ollu kallista Reisjärvellä ostaa koko ajan, kellä on rahaa ni se ostaa." Reisjärvi 
 
"Jos sanotaan [lomatoimistolta] että siellä navetassa lomittaja pärjää ja paljastuukin että ei oo esi-
merkiksi robotti yhtään tuttu, niin miten se ilman tilanväkee pärjäis?" Reisjärvi 
 
"Me ollaan ainakin saatu urakoitsijapalveluita, ja on valinnanvaraaki ollu. Yllättävän hyvin." Reisjärvi 
 
"Urakoitsijapalveluita on ollut saatavilla sen verran mitä on tarvittu." Pyhäjävi 
 
”Lomitus on toiminut ihan moitteettomasti.” Haapajärvi 
 
Minkälaisilla muutoksilla maidontuotanto saataisiin turvattua maaseutuhallinnon alu-
eella myös tulevaisuudessa: 
 
"Jos vertaa Kiuruveden paikallislehteen niin siellä on maatalousasiat enemmän esille kuin Pyhäjärven 
Sanomissa. Tänä vuonna on kyllä ollu kymppitonnarit ja jalostuspalkinnot [Pyhäjärven Sanomissa] 
että on se tänä vuonna lisääntynyt" -Pyhäjärvi 
 
”Positiivinen valo tuottajia kohtaan joka suunnasta olis eduksi" -Reisjärvi 
 
"On se se vertaistuki tärkeetä, näkee että nuokin uskaltaa niin ehkä mekin” -Reisjärvi 
 
"Kyllähän se tuo maatalouskoulu kannustava juttu on, ei tarvii kauemmas kouluun lähtee..." -
Haapajärvi 
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”Se [maatalous] pitää vaan tuoda koko ajan enemmän ja enemmän esille. Päättäjiltä tarvitaan 
enemmän positiivista asennetta maidontuotantoo kohtaan ja pitää tajuta, että maatalous on yritys-
toimintaa siinä missä muukin.” -Pyhäjärvi 
 
 
